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งานวิจัยวิทยานิพนธน้ีนําเสนอการศึกษาและพัฒนาสรางแบบจําลองระบบรีเลยเชิงปรับตัว
โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีมัลติเอเจนตดวยโปรแกรม JADE เพื่อเชื่อมตอขอมูลผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร และการสรางเอเจนทเพื่อกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบมาชวยในการ
ตัดสินใจการปรับต้ังคารีเลยปองกันกระแสเกินประกอบดวย กระแสเร่ิมตนทํางานและจํานวนเทา
เวลาทํางาน ดังน้ันเมื่อโครงสรางของระบบไฟฟาเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดความถูกตองในทํางาน
และปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจึงตองปรับต้ังคาใหม โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบการปรับต้ัง
คา 3 กรณี ประกอบดวยขณะจายโหลดในสภาวะปกติ  สายสงหลุดออกจากระบบไฟฟา  การติดต้ัง
เคร่ืองกําเนิดไฟฟาขนาดเล็ก ระบบมัลติเอเจนทสามารถสงขอมูลการไหลของกระแสไฟฟาในสาย
สง การเรียนรูสถานะเซอรกิตเบรกเกอร ในการตัดสินใจประเมินผลและการสงขอมูลเพื่อปรับต้ังคา
รีเลยใหมทําใหเกิดความยืดหยุนและสามารถปรับตัวตามความเหมาะสม สําหรับการคํานวณหาคา
ปรับต้ังรีเลยน้ันใชโปรแกรม Matlab Toolbox คนหาคําตอบตามขอบเขตเงื่อนไขบังคับ โดยใช
ระบบทดสอบขนาด 5 บัส, IEEE 6 บัส, WSCC 9 บัส, IEEE 14 บัส และ IEEE 30 บัส ซึ่งผลการ
ทดสอบแสดงใหวาระบบสามารถคํานวณหาคาพารามิเตอรในการปรับ ต้ังใหมเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเปนคุณสมบัติของเทคโนโลยีมัลติเอเจนต ซึ่งอนาคตน้ันมีแนวโนมในการพัฒนา
เปนการควบคุมและวางแผนอยางอัตโนมัติโดยไมจําเปนตองอาศัยผูปฏิบัติการดูแลและควบคุมอยู
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AGENT SYSTEM
This research presents a study and development of adaptive power system
relaying model using multi-agent technology. The JADE software provides data
transferring via computer network. It is used to determine a relay setting. There
consist of pick-up current and time dial setting. When the topology of power system
was changed, the protective relay was correctly operation to protected damage in
abnormal system. The case studies of this research compared the relay setting, normal
load, line outage and add distributed generator. Multi-agent system transfers data
from current flow and status of circuit breaker to judgment and evaluated, their are
using to adaptive relay setting. The relay setting process obtained from MATLAB
Toolbox. The system was tested on 5 bus, 6 bus, WSCC 9 bus, IEEE 14 bus and IEEE
30 bus. The multi-agent technology has ability to adopt the parameter setting when
topology of power system changed. The system will improve autonomous system for
planning and controlling with out human.
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